
































































♦ Surat Pengantar Pengisian Angket 
♦Angket Uji Coba Instrumen Penelitian 
♦Rekapitulasi Data Hasil Uji Coba Instrumen 




Surat Uji Coba Instrumen Penelitian 
 
Kepada Yth. 
Adik-adik Siswa Kelas XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran           
SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta 
 
Salam Hormat,  
Adik-Adik Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang saya 
banggakan, ditengah-tengah kesibukan adik-adik semua perkenankanlah saya 
meminta kesediaannya untuk mengisi angket penelitian dalam rangka 
menyelesaikan tugas akhir skripsi (TAS) yang berjudul : 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN LINGKUNGAN KELUARGA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN KOMUNIKASI 
BISNIS SISWA KELAS XI SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA TAHUN 
AJARAN 2012/2013 
Pelaksanaan pengisian pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012. Angket tersebut 
dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Motivasi Belajar dan 
Lingkungan Keluarga. Saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat 
memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik yang 
sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai rapor adik-adik di sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-adik semua, 
saya ucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 22 Juli 2012 
                                                             Peneliti 
 
                                                                    Fauki Cahya 
                                                                     08402244042 
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A. UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 
a. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah nama, no. Absen dan kelas Anda 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda dengan 





apabila anda memilih jawaban 
apabila anda memilih jawaban 
apabila anda memilih jawaban 












1. Motivasi Belajar 
No Pertanyaan S Sr K TP 
1 Saya sungguh-sungguh mengerjakan soal 
dan tugas sekolah karena ingin tahu 
materi lebih dalam lagi 
    
2 Apabila ada materi yang belum jelas saya 
menanyakan pada guru 
    
3 Setiap ada tugas yang diberikan oleh guru 
saya kerjakan sendiri dengan baik 
    
4 Saya tidak lekas putus asa jika tidak bisa 
mengerjakan soal yang diberikan oleh 
guru 
    
5 Saya suka dengan pelajaran yang ada 
diskusi atau debatnya 
    
6  Saya merasa senang jika ada orang lain 
yang memberikan saran terhadap hasil 




7 Saya suka hal-hal yang baru yang sedang 
popular, terutama dalam bidang IPTEK 
    
8 Saya senang dengan hal-hal yang penuh 
tantangan 
    
9 Saya terdorong untuk bersaing dengan 
teman yang punya nilai tinggi 
    
10 Saya tidak cepat puas dengan prestasi 
yang saya miliki sekarang sehingga saya 
akan belajar lebih giat lagi 
    
2. Lingkungan Keluarga 
No Pertanyaan S Sr K TP 
1 Orang tua saya selalu mengawasi ketika 
sedang belajar di rumah 
    
2 Orang tua saya mencari informasi ke 
sekolah untuk menanyakan 
perkembangan belajar saya 
    
3 Orang tua saya selalu menyuruh belajar 
di kamar atau di ruang belajar supaya 
tenang dan nyaman 
    
4 Orang tua saya selalu menanyakan hasil 
pelajaran yang diperoleh dari sekolah 
    
5 Orang tua saya marah ketika tidak belajar 
dalam sehari 
    
6 Orang tua saya memperhatikan jam 
belajar saya 
    
7 Komunikasi dalam keluarga saya terjalin 
dengan akrab 
    
8 Orang tua saya terbiasa apabila tidak 
belajar ketika di rumah 
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9 Orang tua saya menuntut untuk menjadi 
orang yang sukses 
    
10 Orang tua saya menyediakan fasilitas 
yang saya butuhkan dalam belajar 



































DATA VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
NO 
MOTIVASI BELAJAR LINGKUNGAN KELUARGA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML
1 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 37 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 25 
2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 34 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 30 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 32 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 36 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 32 
7 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 31 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 28 
8 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 32 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 34 
9 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 32 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 34 
10 4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 31 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 28 
11 4 4 2 4 2 3 2 2 4 3 30 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 
12 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 25 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 23 
13 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 36 2 1 2 4 3 2 4 1 4 4 27 
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 3 2 4 2 4 4 4 1 4 2 30 
15 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 29 
16 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 32 2 3 4 4 2 3 4 1 4 4 31 
17 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 30 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 31 
18 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 31 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
19 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 26 1 3 3 2 1 1 2 2 2 3 20 
20 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 33 
21 4 2 4 2 2 3 3 3 2 4 29 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 36 
22 3 4 2 2 3 2 4 2 3 4 29 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 31 
23 4 2 3 4 2 4 2 3 2 4 30 3 2 4 4 2 3 4 1 4 3 30 
24 4 2 3 4 2 4 2 3 2 4 30 3 2 4 4 2 3 4 1 4 3 30 
25 4 4 3 3 2 3 2 2 2 4 29 2 2 4 2 4 2 4 1 4 4 29 
26 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 25 
28 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 23 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 19 
29 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 28 2 1 4 4 2 2 2 3 4 2 26 
30 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 31 2 3 3 2 2 2 2 1 4 4 25 
31 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 23 
32 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 35 2 2 3 2 2 3 4 3 4 2 27 
33 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 31 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 20 
34 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 33 2 1 3 4 4 4 4 2 4 3 31 
35 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 29 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 20 
36 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 24 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 30 




MOTIVASI BELAJAR LINGKUNGAN KELUARGA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML
38 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 14 
39 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
40 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 2 1 2 2 2 3 4 2 4 4 26 
41 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 37 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 32 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
43 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 34 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 26 
44 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 35 2 2 4 3 2 4 4 2 4 4 31 
45 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 26 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 22 


































a. Motivasi Belajar 
 
Butir rtabel Motivasi Belajar Keterangan 
Butir 1 0,291 0,555 Valid 
Butir 2 0,291 0,505 Valid 
Butir 3 0,291 0,518 Valid 
Butir 4 0,291 0,392 Valid 
Butir 5 0,291 0,604 Valid 
Butir 6 0,291 0,564 Valid 
Butir 7 0,291 0,503 Valid 
Butir 8 0,291 0,538 Valid 
Butir 9 0,291 0,527 Valid 
Butir 10 0,291 0,567 Valid 
 
b. Lingkungan Keluarga 
 
Butir rtabel Motivasi Belajar Keterangan 
Butir 1 0,291 0,734 Valid 
Butir 2 0,291 0,522 Valid 
Butir 3 0,291 0,518 Valid 
Butir 4 0,291 0,664 Valid 
Butir 5 0,291 0,576 Valid 
Butir 6 0,291 0,706 Valid 
Butir 7 0,291 0,595 Valid 
Butir 8 0,291 0,504 Valid 
Butir 9 0,291 0,545 Valid 






































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
26,9348 22,685 ,555 ,816
27,5000 22,433 ,505 ,821
27,4565 22,476 ,518 ,820
27,5652 23,273 ,392 ,832
27,6739 22,180 ,604 ,812
27,2391 22,053 ,564 ,815
27,4130 22,114 ,503 ,822
27,5000 22,033 ,538 ,818
27,3478 22,321 ,527 ,819



















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
26,1522 29,199 ,734 ,847
26,3478 30,943 ,522 ,864
25,5652 31,407 ,518 ,864
25,7826 28,885 ,664 ,853
26,1522 30,576 ,576 ,860
25,8913 29,299 ,706 ,850
25,2826 31,007 ,595 ,859
26,4783 29,900 ,504 ,868
25,1739 31,614 ,545 ,862





















































♦ Surat Pengantar Pengisian Angket 
♦Angket Penelitian 
♦Rekapitulasi Data dan Hasil Penelitian 
♦Perhitungan Kelas Interval  
♦Kategorisasi 
♦ Distribusi Frekuensi Kecenderungan 
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Surat Istrumen Penelitian 
 
Kepada Yth. 
Adik-adik Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 7 
Yogyakarta 
 
Salam Hormat,  
Adik-Adik Siswa Kelas XI SMK Negeri 7 Yogyakarta yang saya banggakan, 
ditengah-tengah kesibukan adik-adik semua perkenankanlah saya meminta 
kesediaannya untuk mengisi angket penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas 
akhir skripsi (TAS) yang berjudul : 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN LINGKUNGAN KELUARGA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN KOMUNIKASI 
BISNIS SISWA KELAS XI SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA TAHUN 
AJARAN 2012/2013 
Pelaksanaan pengisian pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012. Angket tersebut 
dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Motivasi Belajar dan 
Lingkungan Keluarga. Saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat 
memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik yang 
sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai rapor adik-adik di sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-adik semua, 
saya ucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 22 Juli 2012 
                                                               Peneliti 
 
                                                                      Fauki Cahya 
                                                                       08402244042 
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A. INSTRUMEN PENELITIAN 
a. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah nama, no. Absen dan kelas Anda 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda dengan 





apabila anda memilih jawaban 
apabila anda memilih jawaban 
apabila anda memilih jawaban 












1. Motivasi Belajar 
No Pertanyaan S Sr K TP 
1 Saya sungguh-sungguh mengerjakan soal 
dan tugas sekolah karena ingin tahu 
materi lebih dalam lagi 
    
2 Apabila ada materi yang belum jelas saya 
menanyakan pada guru 
    
3 Setiap ada tugas yang diberikan oleh guru 
saya kerjakan sendiri dengan baik 
    
4 Saya tidak lekas putus asa jika tidak bisa 
mengerjakan soal yang diberikan oleh 
guru 
    
5 Saya suka dengan pelajaran yang ada 
diskusi atau debatnya 
    
6  Saya merasa senang jika ada orang lain     
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yang memberikan saran terhadap hasil 
kerja saya 
7 Saya suka hal-hal yang baru yang sedang 
popular, terutama dalam bidang IPTEK 
    
8 Saya senang dengan hal-hal yang penuh 
tantangan 
    
9 Saya terdorong untuk bersaing dengan 
teman yang punya nilai tinggi 
    
10 Saya tidak cepat puas dengan prestasi 
yang saya miliki sekarang sehingga saya 
akan belajar lebih giat lagi 
    
2. Lingkungan Keluarga 
No Pertanyaan S Sr K TP 
1 Orang tua saya selalu mengawasi ketika 
sedang belajar di rumah 
    
2 Orang tua saya mencari informasi ke 
sekolah untuk menanyakan 
perkembangan belajar saya 
    
3 Orang tua saya selalu menyuruh belajar 
di kamar atau di ruang belajar supaya 
tenang dan nyaman 
    
4 Orang tua saya selalu menanyakan hasil 
pelajaran yang diperoleh dari sekolah 
    
5 Orang tua saya marah ketika tidak belajar 
dalam sehari 
    
6 Orang tua saya memperhatikan jam 
belajar saya 
    
7 Komunikasi dalam keluarga saya terjalin 
dengan akrab 
    
8 Orang tua saya terbiasa apabila tidak     
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belajar ketika di rumah 
9 Orang tua saya menuntut untuk menjadi 
orang yang sukses 
    
10 Orang tua saya menyediakan fasilitas 
yang saya butuhkan dalam belajar 







































MOTIVASI BELAJAR LINGKUNGAN KELUARGA PRESTASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML BELAJAR 
1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 26 2 1 2 1 4 3 2 2 3 2 22 73 
2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 24 3 3 3 2 3 2 3 1 4 4 28 74 
3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 29 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 27 78 
4 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 31 1 2 4 4 1 2 4 1 1 2 22 72 
5 2 2 4 3 4 4 4 3 2 2 30 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 30 82 
6 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 33 2 1 2 2 2 1 4 2 2 2 20 74 
7 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 31 2 1 4 3 2 2 4 1 3 2 24 76 
8 3 2 3 4 2 2 2 4 3 3 28 2 1 2 3 1 2 4 2 2 2 21 73 
9 4 2 3 4 2 4 2 4 2 3 30 2 2 1 1 3 1 1 3 4 3 21 76 
10 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 2 1 3 3 2 2 4 1 2 3 23 76 
11 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 23 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 16 66 
12 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 27 1 1 2 3 1 1 2 2 3 4 20 73 
13 2 3 3 2 1 3 2 2 4 4 26 3 2 3 3 2 3 4 1 3 3 27 78 
14 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 25 1 2 3 2 1 2 4 2 4 3 24 78 
15 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 29 4 1 4 1 3 1 4 2 4 2 26 73 
16 4 2 4 4 2 3 2 2 4 4 31 3 2 4 4 2 3 4 2 4 4 32 73 
17 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 26 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 18 66 
18 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 29 1 2 4 3 2 4 4 1 3 4 28 73 
19 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 30 2 3 3 3 2 1 2 1 4 2 23 70 
20 2 2 2 4 2 4 3 3 4 4 30 3 2 4 4 3 4 4 1 4 3 32 76 
21 4 2 2 3 1 4 3 3 4 4 30 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 27 73 
22 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 28 2 2 4 3 2 3 3 2 4 3 28 76 
23 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 32 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 25 74 
24 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 28 2 2 3 4 2 2 4 2 4 4 29 72 
25 3 4 3 2 3 4 4 4 2 4 33 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 22 74 
26 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 33 1 1 2 3 2 3 4 2 2 3 23 74 
27 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 27 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 30 73 
28 4 2 3 2 3 4 2 3 4 4 31 1 1 2 3 2 2 4 1 3 2 21 76 
29 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 32 1 1 2 4 1 1 4 2 4 4 24 74 
30 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 31 4 2 4 2 2 3 4 1 4 4 30 74 
31 4 3 3 2 2 3 2 3 4 4 30 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 30 80 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 2 1 3 2 1 2 3 2 4 4 24 74 
33 2 2 3 2 1 3 1 3 3 3 23 2 4 3 2 2 2 3 2 1 3 24 73 
34 4 2 3 3 1 3 3 3 3 4 29 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 26 73 
35 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 33 2 1 2 2 3 2 3 1 4 3 23 78 
36 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 32 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 27 80 




MOTIVASI BELAJAR LINGKUNGAN KELUARGA PRESTASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML BELAJAR 
38 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 32 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 26 74 
39 3 2 2 2 3 4 4 3 4 3 30 3 1 4 4 4 2 4 1 3 3 29 74 
40 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 30 3 3 2 4 3 2 4 1 4 4 30 78 
41 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 33 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 23 80 
42 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 32 2 1 2 3 3 2 4 2 3 3 25 74 
43 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 28 2 1 2 4 1 2 4 2 3 4 25 78 
44 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 1 2 2 2 3 2 3 2 4 4 25 76 
45 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 25 2 1 3 3 2 3 4 1 3 3 25 72 
46 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 36 3 2 4 4 3 4 4 1 4 3 32 84 
47 2 2 2 2 1 4 4 2 4 4 27 2 2 4 3 2 3 4 2 4 2 28 72 
48 3 2 2 3 2 4 3 4 2 4 29 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 18 66 
49 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 14 62 
50 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 24 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 26 74 
51 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 30 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 31 82 
52 3 2 3 2 1 4 2 3 4 4 28 3 3 4 4 4 3 4 1 4 3 33 74 
53 3 2 4 2 2 4 3 2 4 2 28 3 1 3 3 2 2 4 2 4 4 28 70 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 15 62 
55 2 4 3 3 2 4 3 2 3 4 30 2 2 3 3 2 2 4 2 4 3 27 78 
56 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 33 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 32 88 
57 4 2 2 3 3 4 2 2 4 4 30 2 3 3 4 2 2 4 2 3 4 29 80 
58 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 27 1 1 4 4 2 2 4 2 2 4 26 76 
59 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 32 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 25 74 
60 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 30 2 2 4 4 2 2 3 2 2 3 26 74 
61 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 27 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 28 80 
62 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 20 1 1 3 3 1 1 1 2 4 2 19 66 
63 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 33 2 2 4 4 3 4 4 1 4 4 32 84 
64 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 32 3 2 4 4 2 2 3 2 4 4 30 82 
65 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 34 4 3 3 4 3 3 4 1 2 4 31 82 
66 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 31 2 2 3 4 3 2 4 2 4 4 30 82 
67 4 3 3 2 2 2 4 2 2 4 28 1 1 2 2 1 1 4 1 3 2 18 72 
68 3 2 3 4 2 4 3 2 4 4 31 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 22 80 
69 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 26 1 1 1 2 1 2 3 2 4 2 19 66 
70 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 26 2 1 2 2 2 2 3 1 4 2 21 68 
71 4 2 2 3 1 4 2 2 4 4 28 2 2 4 3 2 3 4 2 3 3 28 73 
72 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 27 2 1 2 2 2 2 3 1 4 2 21 76 
73 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 30 1 2 2 3 3 1 4 2 4 2 24 78 
74 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 27 1 1 1 2 3 3 3 1 4 3 22 76 
75 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 27 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 68 




MOTIVASI BELAJAR LINGKUNGAN KELUARGA PRESTASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML BELAJAR 
77 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 27 1 1 4 2 2 2 4 1 4 2 23 78 
78 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 33 3 2 4 4 3 2 4 1 4 4 31 84 
79 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 35 4 2 4 3 3 4 4 1 3 4 32 84 
80 2 1 3 3 1 4 3 2 2 4 25 3 3 4 3 2 3 4 2 4 3 31 70 
81 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 30 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 28 73 
82 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 24 3 3 4 4 2 3 4 1 2 4 30 70 
83 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 35 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 33 88 
84 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 29 1 1 1 4 2 2 3 1 4 2 21 72 
85 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 33 3 1 4 2 2 3 4 1 4 4 28 76 
86 2 2 3 4 2 2 4 4 3 3 29 3 1 4 2 1 2 4 3 4 2 26 70 
87 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 36 88 
88 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 27 2 1 4 4 2 2 4 1 4 2 26 70 
89 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 32 2 2 3 3 1 1 2 3 4 4 25 72 
90 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 29 1 1 1 4 3 2 2 2 4 1 21 78 



































1 26 Sedang 22 Cukup 73 Cukup 
2 24 Sedang 28 Cukup 74 Cukup 
3 29 Sedang 27 Cukup 78 Cukup 
4 31 Tinggi 22 Cukup 72 Cukup 
5 30 Tinggi 30 Baik 82 Baik 
6 33 Tinggi 20 Cukup 74 Cukup 
7 31 Tinggi 24 Cukup 76 Cukup 
8 28 Sedang 21 Cukup 73 Cukup 
9 30 Tinggi 21 Cukup 76 Cukup 
10 25 Sedang 23 Cukup 76 Cukup 
11 23 Sedang 16 Kurang 66 Kurang 
12 27 Sedang 20 Cukup 73 Cukup 
13 26 Sedang 27 Cukup 78 Cukup 
14 25 Sedang 24 Cukup 78 Cukup 
15 29 Sedang 26 Cukup 73 Cukup 
16 31 Tinggi 32 Baik 73 Cukup 
17 26 Sedang 18 Kurang 66 Kurang 
18 29 Sedang 28 Cukup 73 Cukup 
19 30 Tinggi 23 Cukup 70 Cukup 
20 30 Tinggi 32 Baik 76 Cukup 
21 30 Tinggi 27 Cukup 73 Cukup 
22 28 Sedang 28 Cukup 76 Cukup 
23 32 Tinggi 25 Cukup 74 Cukup 
24 28 Sedang 29 Cukup 72 Cukup 
25 33 Tinggi 22 Cukup 74 Cukup 
26 33 Tinggi 23 Cukup 74 Cukup 
27 27 Sedang 30 Baik 73 Cukup 
28 31 Tinggi 21 Cukup 76 Cukup 
29 32 Tinggi 24 Cukup 74 Cukup 
30 31 Tinggi 30 Baik 74 Cukup 
31 30 Tinggi 30 Baik 80 Cukup 
32 32 Tinggi 24 Cukup 74 Cukup 
33 23 Sedang 24 Cukup 73 Cukup 
34 29 Sedang 26 Cukup 73 Cukup 
35 33 Tinggi 23 Cukup 78 Cukup 
36 32 Tinggi 27 Cukup 80 Cukup 
37 28 Sedang 32 Baik 70 Cukup 
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39 30 Tinggi 29 Cukup 74 Cukup 
40 30 Tinggi 30 Baik 78 Cukup 
41 33 Tinggi 23 Cukup 80 Cukup 
42 32 Tinggi 25 Cukup 74 Cukup 
43 28 Sedang 25 Cukup 78 Cukup 
44 36 Tinggi 25 Cukup 76 Cukup 
45 25 Sedang 25 Cukup 72 Cukup 
46 36 Tinggi 32 Baik 84 Baik 
47 27 Sedang 28 Cukup 72 Cukup 
48 29 Sedang 18 Kurang 66 Kurang 
49 18 Rendah 14 Kurang 62 Kurang 
50 24 Sedang 26 Cukup 74 Cukup 
51 30 Tinggi 31 Baik 82 Baik 
52 28 Sedang 33 Baik 74 Cukup 
53 28 Sedang 28 Cukup 70 Cukup 
54 20 Sedang 15 Kurang 62 Kurang 
55 30 Tinggi 27 Cukup 78 Cukup 
56 33 Tinggi 32 Baik 88 Baik 
57 30 Tinggi 29 Cukup 80 Cukup 
58 27 Sedang 26 Cukup 76 Cukup 
59 32 Tinggi 25 Cukup 74 Cukup 
60 30 Tinggi 26 Cukup 74 Cukup 
61 27 Sedang 28 Cukup 80 Cukup 
62 20 Sedang 19 Kurang 66 Kurang 
63 33 Tinggi 32 Baik 84 Baik 
64 32 Tinggi 30 Baik 82 Baik 
65 34 Tinggi 31 Baik 82 Baik 
66 31 Tinggi 30 Baik 82 Baik 
67 28 Sedang 18 Kurang 72 Cukup 
68 31 Tinggi 22 Cukup 80 Cukup 
69 26 Sedang 19 Kurang 66 Kurang 
70 26 Sedang 21 Cukup 68 Kurang 
71 28 Sedang 28 Cukup 73 Cukup 
72 27 Sedang 21 Cukup 76 Cukup 
73 30 Tinggi 24 Cukup 78 Cukup 
74 27 Sedang 22 Cukup 76 Cukup 
75 27 Sedang 18 Kurang 68 Kurang 
76 34 Tinggi 32 Baik 88 Baik 
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77 27 Sedang 23 Cukup 78 Cukup 








79 35 Tinggi 32 Baik 84 Baik 
80 25 Sedang 31 Baik 70 Cukup 
81 30 Tinggi 28 Cukup 73 Cukup 
82 24 Sedang 30 Baik 70 Cukup 
83 35 Tinggi 33 Baik 88 Baik 
84 29 Sedang 21 Cukup 72 Cukup 
85 33 Tinggi 28 Cukup 76 Cukup 
86 29 Sedang 26 Cukup 70 Cukup 
87 37 Tinggi 36 Baik 88 Baik 
88 27 Sedang 26 Cukup 70 Cukup 
89 32 Tinggi 25 Cukup 72 Cukup 
90 29 Sedang 21 Cukup 78 Cukup 



































































































































































































































































































































































    
Skor Max 4 x 10 = 40   
Skor Min 1 x 10 = 10   
Mi 50 / 2 = 25   
Sdi 30 / 6 = 5   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Rendah : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 30,00   
Sedang : 20,00 ≤ X < 30,00 
Rendah   : X < 20,00     
LINGKUNGAN KELUARGA 
    
Skor Max 4 x 10 = 40   
Skor Min 1 x 10 = 10   
Mi 50 / 2 = 25   
Sdi 30 / 6 = 5   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 30,00   
Cukup : 20,00 ≤ X < 30,00 







    
Mi = 75,19   
Sdi = 5,42   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 80,61   
Cukup : 69,77 ≤ X < 80,61 




















































47 51,6 51,6 51,6
43 47,3 47,3 98,9











23 25,3 25,3 25,3
59 64,8 64,8 90,1











13 14,3 14,3 14,3
69 75,8 75,8 90,1










































































































































































Test distribution is Normal.a. 







































♦Hasil Uji Linieritas 










































1548,873 16 96,805 6,542 ,000
1198,787 1 1198,787 81,017 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
1519,700 19 79,984 5,052 ,000
1098,259 1 1098,259 69,366 ,000














Squares df Mean Square F Sig.
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♦Hasil Uji Regresi Hipotesis I 
♦ Hasil Uji Regresi Hipotesis II 




HASIL UJI REGRESI 

























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), MOTIVASI_BELAJARa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), MOTIVASI_BELAJARa. 
Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARb. 
Coefficientsa
45,188 3,517 12,849 ,000












Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARa. 
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HASIL UJI REGRESI 























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), LINGKUNGAN_KELUARGAa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), LINGKUNGAN_KELUARGAa. 
Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARb. 
Coefficientsa
55,700 2,489 22,378 ,000









































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), LINGKUNGAN_KELUARGA, MOTIVASI_BELAJARa. 
Dependent Variable: PRESTASI_BELAJARb. 
Coefficientsa
41,489 3,149 13,177 ,000
,721 ,119 ,473 6,062 ,000












































♦ Sumbangan Efektif (SE) 

































































♦ Surat Ijin Penelitian dari UNY 
♦ Surat Keterangan Sudah Uji Coba Instrumen 
♦ Surat Keterangan Sudah Penelitian 




